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ABSTRACT
ABSTRAK
Akne vulgaris adalah inflamasi kulit kronik pada unit pilosebasea yang  ditandai adanya komedo, papul, pustul, nodul dan kista
terutama pada usia remaja. Tingkat keparahan akne vulgaris menurut Lehman dibagi menjadi ringan, sedang dan berat. Etiologi
akne vulgaris bersifat muktifaktorial salah satunya penggunaan kosmetik. Kosmetik wajah  seperti tabir surya banyak digunakan di
Indonesia sebagai pelindung kulit dari sinar UV. Tabir surya dapat menyebabkan akne vulgaris jika memiliki kandungan yang
bersifat aknegenik dan komedogenik. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan penggunaan tabir surya dengan tingkat
keparahan akne vulgaris pada mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini merupakan
penelitian observasional analitik dengan desain cross-sectional. Jumlah sampel sebanyak 36 responden diambil dengan teknik
purposive sampling. Penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner penggunaan tabir surya pada responden dan penentuan
tingkat keparahan akne vulgaris dilakukan oleh dokter spesialis kulit kelamin melalui foto wajah responden. Penelitian dilakukan di
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sejak  27  September  hingga  8 Oktober 2019. Analisis statistik yang digunakan
adalah Fisherâ€™s Exact Test. Hasil penelitian menunjukkan  26 responden (72,2%) menggunakan tabir surya dan 10 responden
(27,8%) tidak menggunakan tabir surya. Berdasarkan tingkat keparahan akne vulgaris, didapatkan 29 responden (80,6%) memiliki
tingkat keparahan ringan dan 7 responden (19,4%) memiliki tingkat keparahan sedang. Hasil uji statistik pada penelitian ini
menunjukkan p value adalah 0,370. Hal ini  menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan penggunaan tabir surya dengan tingkat
keparahan akne vulgaris pada mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Syiah Kuala.
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